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Puji dan syukur senantiasa panjatkan selalu kita 
ucapkan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmad dan 
inayahNya lah kita selalu diberi kenikmatan yang tiada 
tara. Shalawat dan salam juga selalu kita sampaikan 
kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, 
semoga kita atas izin Allah SWT mendapat syafaat beliau 
di hari akhir.  
Ucapan terima kasih juga saya haturkan kepada 
instansi yang memberikan kepercayaan yang luar biasa 
kepada saya, yaitu  IAIN Palangka Raya yang menjadi 
tempat belajar yang sangat hebat buat saya pribadi.  
Manusia sebagai makhluk sosial dalam 
kehidupannya tentu memerlukan bantuan orang lain, 
karena manusia memerlukan bantuan orang lain dalam 
perkembangan hidupnya. Pada program studi PGMI IAIN 
 




Palangka Raya, ada mata kuliah pembelajaran IPS serta 
Kajian Pembelajaran IPS SD/MI. untuk menunjang 
pembelajaran yang baik tentu dibutuhkan bahan ajar 
yang dapat menyesuaikan dengan keadaan riil setempat 
maka pembuatan modul Kajian dan Pembelajaran IPS 
MI/SD ini dimaksudkan untuk membantu program studi 
agar memiliki modul pembelajaran yang dapat dijadikan 
acuan utama mahasiswa PGMI, selain buku-buku 
penunjang lainnya. Modul ini tentu banyak memiliki 
kekurangan. Saran dan kritik yang bersifat membangun 
tentu menjadi harapan kami selaku penulis agar menjadi 
bahan kajian untuk meningkatkan kompetensi penulis 
serta perbaikan bahan ajar di masa mendatang.  
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